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(審議会・委員等歴)
平成2年4月無機材料研究所客員研究官(平成3年3月まで)
平成2年12月新技術事業団木村融液動態プロジェクト研究顧問(平成3年10月まで)
平成3年2月通商産業名産業技術審議会専門委員(平成4年2月まで)
平成4年2月通商産業省産業技術審議会専門委員(平成6年2月まで)
平成5年12月新技術事業団木村融液動態プロジェクト研究顧問(平成6年91ほで)
平成6年10月新技術事業団人村融液動態プロジェクト研究顧問(平成7年9月まで)
平成6年10月日本学術会議金属工学研究連絡委員会委員(平成9午10月まで)
平成9年10月日本学術会議物質創製工学研究連絡委員会委員(平成12年10月まで)
平成9年10月日本学術会議材料評価専門委員会委員長(平成12年10月まで)
平成10年6月工業技術院北海道工業技術研究所研究員(非常勤職員X極隈環境材料音円
(平成10年6月まで)
平成10年10月科学技術振興事業団井上過冷金属プロジェクト研究顧問
(平成14年9月まで)
平 成 1 0 年 1 0 月
平 成 Ⅱ 年 3 月
平 成 Ⅱ 年 5 月
平 成 1 3 年 5  刀
平 成 玲 年 6 月
大 阪 大 学 産 業 科 学 研 究 所 ワ ー キ ン グ グ ル ー プ 外 部 評 価 委 員 会 委 貝
( 平 成 1 1 年 3  打 ま で )
通 商 産 業 省 産 業 技 術 審 議 会 専 門 委 員 ( 平 成 1 3 年 3 月 ま で )
則 団 法 人 宇 宙 環 境 利 用 推 進 セ ン タ ー 物 性 価 測 定 分 化 会 委 員 会 委 員
( 平 成 1 2 年 3 月 ま で )
産 業 技 術 総 合 研 究 所 束 北 工 業 技 術 研 究 所 懇 談 会 委 貝 ( 平 成 1 3 年 3 月 ま で )
科 学 技 術 学 術 密 議 会 ( 研 究 計 画 ・ 評 価 分 科 会 ) 専 門 委 員
( 平 成 1 5 年 1 月 ま で )
平 成 1 5 年 5 月 日 本 技 術 者 教 育 認 定 機 構 理 事 ( 平 成 1 6 年 3 月 ま で )
平 成 1 6 年 4 月 放 射 光 利 用 研 究 促 進 機 構 諮 問 委 員 会 委 員 ( 平 成 1 6 年 8 月 ま で )
平 成 1 6 年 4 月 財 団 法 人 金 属 系 ・ 材 料 研 究 開 発 セ ン タ ー 評 議 員 ( 平 成 1 8 年 3 月 )
平 成 1 7 年 6 月 独 立 行 政 法 人 日 本 学 術 振 興 会 国 際 事 業 委 貝 会 委 員 ( 平 成 2 0 年 3 月 )
平 成 1 7 年 1 0 月 日 本 学 術 会 議 第 2 0 期 会 員 第 三 部 ( 平 成 2 3 年 9 1 ほ で )
平 成 1 8 年 1 月 日 本 学 術 会 議 材 料 工 学 委 員 会 副 委 員 長 ( 平 成 2 0 年 9 月 ま で )
平 成 1 8 年 1 月 独 立 行 政 法 人 日 本 学 付 " 辰 興 会 科 学 研 究 費 委 員 会 委 員 ( 平 成 1 8 年 1 2 月 ま で )
平 成 1 8 年 4 月 財 団 法 人 金 属 系 ・ 材 料 研 究 開 発 セ ン タ ー 評 議 員 ( 平 成 2 0 年 3 j ほ で )
平 成 1 9 年 1 月 独 立 行 政 法 人 日 本 学 術 振 興 会 科 学 研 究 費 委 員 会 委 員 ( 平 成 1 9 年 1 2 月 ま で )
平 成 1 9 年 7 月 日 本 学 術 会 議 化 学 委 員 会 I u c r 委 員 会 委 員 ( 平 成 2 0 年 8 月 ま で )
平 成 2 0 年 4 月 財 団 法 人 金 属 系 ・ 材 料 研 究 開 発 七 ン タ ー 評 議 員 ( 平 成 2 2 年 3 j ほ で )
( 地 方 公 共 団 体 会 議 ・ 委 貝 等 役 員 歴 )
平 成 2 年 1 2 月 社 団 法 人 み や ぎ 工 業 会 特 別 委 員
平 成 Ⅱ 年 9 月 社 団 法 人 み や ぎ 王 業 会 特 別 委 員
平 成 1 3 年 7 月 社 団 法 人 み や ぎ 工 業 会 特 別 委 貝
( 学 会 等 民 劉 役 員 歴 )
平 成 4 年 4 月 日 本 金 属 学 会 理 事 ・ 副 会 長 ( 平 成 6 年 3 月 ま で )
平 成 8 年 3 月 日 本 金 属 学 会 理 亊 ( 平 成 1 0 年 3 月 ま で )
平 成 9 年 4 旦 資 源 ・ 素 材 学 会 評 議 員 ( 平 成 1 6 年 3 月 ま で )
平 成 1 0 年 4 月 資 源 ・ 繁 材 学 会 副 会 長 ( 平 成 1 1 年 3 月 ま で )
平 成 1 2 年 3 月 日 本 金 属 学 会 理 事 何 り 戍 1 4 年 3 月 ま で )
平 成 1 4 年 4 月 資 源 ・ 素 材 学 会 副 会 長 ( 平 成 1 5 年 3 月 ま で )
平 成 1 5 年 4 月 資 源 ・ 楽 材 学 会 会 長 ( 平 成 1 6 年 3 月 ま で )
平 成 1 6 年 3 月 日 本 金 属 学 会 理 事 ( 平 成 1 8 年 3 月 ま で )
平 成 1 7 年 3 月 日 木 金 属 学 会 会 長 ( 平 成 1 8 年 3 月 ま で )
平 成 1 7 年 5 月 日 本 高 温 学 会 評 議 員 ( 平 成 1 9 年 5 ナ ほ で )
平 成 1 9 年 5 月 日 本 高 温 学 会 評 議 員 ( 平 成 2 1 年 5 月 3 0 日 ま で )
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26TempeTature Dependence ofthe strudure of Liquid Mercury up t0250゜C
Y xvaseda, K. Yokoyama and K. SUZUIくi: phil. Mag.,29(1974), P.1427-1430
The strudure of Liquid Alkaline Earth Metals
Y. waseda, K. Yokoyama and K. SUZUIくi: phil. Mag.,30(1974), P.1195-1198.
Structure of Molten selenium by x・ray Di缶actlon
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299.
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29. static strudure of Liquid Noble and TTansition Meta】s by x・ray Di缶action.
Y waseda and M. ohtani: phys. stat. S01.(b),62(1974), P.535546.
30. Triplet correlation and pair potential Functions in Liquid Neon and sodium.
Y waseda, M. ohtani and K. suzuki: J. phys、 chem. solids,35a974), P.585-589
31. Triplet correlation Fundion and Related Quantities in Liquid sodium fTom
Experimentalstructure Fador.
Y 訊laseda and s. Tamaki: Z. physik.,268a974), P.85-90
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Y waseda and K. suzuki: Z. physik, B20(1975), P.339-343
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